

































































附圖三(a):  Box-Plots Horizontal axis: time of WCST (1.00= baseline, 2.00=6 months, 
3.00=12 months, 4.00=18 months, 5.00=24 months, 6.00= 30 months); Red: 國中教育
程度之正常對照組; Green:高中教育程度之正常對照組; Dark blue:大學教育程度之



























































附圖 三(b):  Box-Plots, Horizontal axis: time of WCST (1.00= baseline, 2.00=6 months, 3.00=12 
months, 4.00=18 months, 5.00=24 months, 6.00= 30 months); Red: 國中教育程度之正常對照組; 
Green:高中教育程度之正常對照組; Dark blue:大學教育程度之正常對照組; Pink:精神分裂








































































附圖 三(c):  Box-Plots, Horizontal axis: time of WCST (1.00= baseline, 2.00=6 months, 
3.00=12 months, 4.00=18 months, 5.00=24 months, 6.00= 30 months); Red: 國中教育程度之正
常對照組; Green:高中教育程度之正常對照組; Dark blue:大學教育程度之正常對照組; Pink:



































































附圖 三(d):  Box-Plots, Horizontal axis: time of WCST (1.00= baseline, 2.00=6 months, 3.00=12 
months, 4.00=18 months, 5.00=24 months, 6.00= 30 months); Red: 國中教育程度之正常對照組; 
Green:高中教育程度之正常對照組; Dark blue:大學教育程度之正常對照組; Pink:精神分裂


































































附圖 三(e):  Box-Plots, Horizontal axis: time of WCST (1.00= baseline, 2.00=6 months, 
3.00=12 months, 4.00=18 months, 5.00=24 months, 6.00= 30 months); Red: 國中教育程度之
正常對照組; Green:高中教育程度之正常對照組; Dark blue:大學教育程度之正常對照組; 
Pink:精神分裂症之病患; Light blue: AVM病患
